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З нинішнім розвитком інформаційних технологій, знайшли широке 
застосування пристрої, які не потребують присутності людини на міс-
ці, де необхідно провести різного роду розвідувальні роботи. Напри-
клад, до таких робіт можна віднести: місця з підвищеною концентра-
цією шкідливих речовин, місця важкодоступні для людини, або місця 
де людині категорично не можна знаходитись. На сьогоднішній день 
існують безпілотні розвідувальні пристрої, які використовують для 
огляду тих місць, де немає можливості дістатись наземним способом. 
Представлений пристрій електронної розвідки розміщений на пере-
сувній платформі, на основі якої встановлений блок її управління, 
бездротова камера для передачі зображення в режимі реального часу 
[1].  Корпус платформи виготовлений з алюмінію. Всі 4 колеса приво-
дять в рух електромотори загальною потужністю 7,2 Вт. Передача зо-
браження на ПК здійснюється по радіо каналу частотою 2.4  Ггц.  Ка-
мера може переміщуватись в горизонтальній і вертикальній площи-
нах. Керування пристроєм здійснюється за допомогою дистанційного 
пульту керування  на частоті 433 МГц. Результат роботи пристрою 
можна побачити на моніторі ПК [2]. 
Подальша робота спрямована на створення штучного інтелекту 
пристрою, з можливістю розпізнавання об'єктів, їх фіксації та аналізу. 
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